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Siswa UUM tabur bakü
KOTA TINGGI Seramai
36 mahasiswa Universiti
Utara Malaysia UUM Sin
tok Kedah mengadakan
prograin Baktisiswa Perda
na Khas bertemakan Salam
Usahawan Ukhuwah Tercip
ta di Kampung Panti dan
Kampung Kelantan di sini
baru baru ini
Program lima hari berak
hir 5 Jun lalu membabitkan
17 keluai ga angkat daripada
dua perkampungan itu ber
tujiuan mempersiapkan diri
golongan stu dengan ilinu
pengetahuan dan pengala




anak angkat gotong ro
yong forum perdana ce
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Keusahawan Negara Kemen
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bangisa dan Industri Norhi
dayah Azmi Ketua Kampung
Kelantan Samsudm Moha
mad dan Tinibalan Pengarah
l UUM Anfi Nordm
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